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RESUME
La biosystematique , avec speciale attention sur la cytotaxonomie , aux Pays Catalans
Dans le present travail on essaye de faire connaitre I'etat actuel de la biosystema-
tique dans les Pays Catalans (Catalogne, Valence et Baleares) .
La biosystematique est une science relativement moderne le bout de laquelle c'est
de resoudre des problemes concernant la systematique vegetale. On utilise toute une serie
de techniques que nous commentons dans ce travail (morphologie, anatomie, chimiotaxo-
nomie, serologie, taxonomie numerique, cytotaxonomie et dosage d'ADN). De ces techni-
ques, la plus developpee aux Pays Catalans depuis quelques annees c'est la cytotaxono-
mie. Tres recemment on a commence a faire des etudes biosystematiques.
Nous indiquons les centres oil actuellement on travaille a la biosystematique ou a
la cytotaxonomie, ainsi que les genres vegetaux qui sont en train d'etre etudies.
INTRODUCCIO
La 13iosistematica sorgeix a principis de
segle corn a consegiiencia del canvi en la
concepcio de I'especie. L'especie deixa de
cunsiderar-se corn una unitat sistematica
fixa, (Iefinida a partir de criteris morfolo-
gics i passa a esser entesa com una uni-
tat dinamica, sot mesa constantment a can-
vis ambientals i a alteracions en la seva
constitucio genctica.
L'objectiu dels primers taxonoms era
descriure morfolugicament, anomenar i or-
denar dins d'un sistema jerarquic el con-
junt de les formes vcgetals. Durant les
darrcres decades i sota la influx ncia de la
teoria de 1'evoluci6, les finalitats, extensa-
ment acceptades, de la taxonomia moder-
na son: a) oferir un mctode convenient
d'identificacio dels taxons; b) establir una
classificacio que reflecteixi les rclacions
naturals entre els organismes; c) esbrinar
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Ies tendencies i els processor evolutius dell
taxons. Per assolir aquestes finalitats s'ha
let necessaria una diversificacio forcaa im-
portant de la metodologia emprada; aques-
ta diversificacio constitueix el tret princi-
pal de la Biosistematica moderna. Cal dir
que els estudis biosistematics actuals com-
porten, practicament sempre, l'estudi cito-
taxonomic dels taxons en questio a mes del
morfologic. De vegades, i aleshores parlem
de citotaxonomia, aquest doble estudi es
sufficient per a establir la categoria siste-
matica i les relacions filogenetiques d'un
taxon concret. D'altres vegades, pero, la
informacio adquirida es insufficient i cal
recorrer, a mes, a d'altres tecniques; po-
sem per cas la importancia de I'estudi del
pollen a la seccio Acrolophus del genere
Centuurea (Gr;oRGIADIS, 1976) i dels flavo-
noides a les diverses races d'Antlrvllis vrtl-
rrcraria L. (Cot IWRC, 1975).
1. MORFOLOGIA EXTERNA
E,s, potser, la part mes ubvia, mes evi-
dent, de la taxonomia vegetal. El sistema
de classificacio que seguim, de tipus arti-
ficial, es basa principalment en caracters
morfologics. Pero no perque sigui I'obser-
vacio morfologica la tecnica mes classica
de la sistematica vegetal, se Ii ha d'atorgar
menus importancia. Hem de reconeixer que
es 1'eina basica per a la determinacio de
les especies vegetals i que, usualment, les
estructures morfologiques es repeteixen
en taxons proxirns (tulles compostes a les
Papilionacies, per exemple), malgrat que
es donin casos de convergencia morfolo-
gica en determinats organs de taxons prou
separats des del punt de vista sistematic
(tulles de Rosmarinus officirralis L., de les
Labiades, i de Cistus clusii Dunal, de les
Cistacies ).
I.I. Micromorfologia
Les tecniques de micromorfologia o mor-
fologia microscopica es basen en l'obser-
vacio microscupica optica i, mes recent-
ment, electrunica de rastreig, que perme-
ten un nivell mes fi d'observacio dels ve-
getals.
L'estudi micromorfologic de les granes,
dc ]'epidermis foliar (nombre d'estornes
per unitat de superficie, per exemple), de
les formations epidei miques i del pollen
proporciona dades d'interes taxonomic que
permeten de confirmar o be de reconside-
rar ]a posicio i categoria sistematica dels
taxons en estudi.
Pel que fa a la palinologia, s'ha demos-
trat a bastament el sou interes taxonomic
a nivell especffic i, fins i tot, infiaspecffic
en determinate generes. Les dades que s'u-
tilitzen son, sobretot, Ies dimensions, ]a
forma i l'ornamentacio dels grans de pol-
len. D'altra banda, la palinologia s'cmpra
en altres camps de la recerca: paleontolo-
gia, al•lergologia, etc.
2. ANATOMIA
L'estudi de lee estructures anatumiqucs
dels vegetals s'utilitza des de ben antic en
sistematica, per be que les tecniques mi-
croscopiques modernes han revolucionat
prou aquest camp.
Per establir curosament la identitat d'un
taxon s'ha demostrat util i fins, de vegades,
necessari disposar de preparacions micros-
cOpiques o de microfotografies de diverses
estructures anatumiqucs.
Les tecniques classiques i modernes de
la histologia, de Ies goals no es ara giies-
tio de parlay amb detail, tenon una doble
importancia sistematica: n) hom pot esta-
blir les relacions entre diversos vegetals
a partir dc I'observacio d'homologies cntre
lee estructures anatumiqucs d'aquests; b)
horn pot reconeixer estructures tipiques de
taxons concrcts que permeten d'establir
I'autenticitat de certs productes vegetals
utilitzats en la industria farmaccutica i
d'altres, els quals sovint es presenten en
forma fragmentada o be polvoritzada; aixi
Cs possible de detectar fracas (adultera-
tions, substitucions, etc.).
Remarquem, d'altra Banda, el gran ser-
vei que la microscopia electrunica, tant de
rastreig com de transmissio ha aportat i
aporta a la histologia.
3. QUIMIOTAXONOMIA
Concguda tambe amb cis nouns de qui-
miosistematica i fitoqufmica comparada,
aquesta discipline s'ocupa de l'aplicacio de
Ies diverses dades sobre la constitucio quf-
mica de les plantes a la taxonornia vegetal.
L'estudi qufmic dcls vegetals s'inicia fa
molt temps, sobretot de cara a la seva apli-
cacio farmaccutica. Si les plantes tenen
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propictats curatives es a causa dels com-
ponents quinlics peculiars quc contenen.
Pcl una altra part, qualsevol detail relatiu
al mist a I'olor o al color de les plantes
utiiitzat en sistem ttica cs, de let, on ca-
ractcr quimic; son ICS substancies que to
la planta Ics quc proporcionen aquestes
qualitats. Per6 els estUdis quimiotaxono-
nlics tenon Un origen mes recent. Val a dir
que alguns caractcrs quimics han servit de
complement dels estudis morlol6gics en
I'establinlent de detcrminats grups siste-
matics; per exemple, les Labiades son to-
tes riles plantcs esscncials, totes les Um-
bcllilores tenon podcr carminatiu gracies
a rules sorter sUbstallCiCS COntingudes ell
cis seas Fruits, a totes les Pinacies trobem
resines semblants, etc.
Els compostos aetualment utilitzats en
(1uimiotaxonomia Clue aporten dades Lorca
valuoses son els segi ents:
a) Metab6lits primaris; son constituents
basics de totes les plantcs (protcYnes, acids
nucleics clorotilles, etc.). Molts son co-
Mulls als microorganismes i als animals,
la qual cosa dona suport a la idea de la
unitat de la materia viva i a la teoria de
I'evolucici. En aquest camp, les investiga-
tions s'han adrecat sobrctot als acids nu-
cleics i als pigments. En el primer cas
s'lian realitzat hibridacions entre ADN i
ARN en Ileguminoses, aixi coin en grami-
nies; aix6 ha permcs de postular que 1'e-
xistencia de gens conluns en generes dife-
rents es una orientacio valida per a les
sexes relacions evulutives o de parentiu
(E3lanlcii & Bol.roy, 1967). Pei quc fa als
pigments, han estat usats lambs amb pro-
fit ( A l quiiniutaxonomia d'algues; algunes
d'a(Iuesies substancies son ja, pero, pro-
ductes del metabolisms secundari.
b) Metab6lits secundaris; substancies
usualnlent de baix pes molecular i sense
Iuncin metab6liea detinida. Se sintetitzcn
a la planta a partir de substancies prima-
ries i no son unifurinement repartits en
tot el regne vegetal. Aqucsta darrera ca-
racteristica Ia quc siguin d'un gran inte-
res en taxonomia. En sistematica s'ha
prestat for4a atencio als olis cssencials i
als flavonuides. Aquests, compleixen be
el regilisit d'csser on caracter quimic titil
en fitutaxunomia (IIviziloizxr, 1967): cotn-
plexitat quimica i variabilitat estructural,
estabilitat lisiol6gica, amplia distribucio i
facil i rapida identiticacio. A tall d'exem-
pie citarem ci cas de I'hihrid entrc Pinus
banksiana i P. contorts, CI qual Conte a
parts iguals cis pincns de l'essencia de
trementina de cadascun deis genitors
(S.xm it, 1976).
La quimiotaxononlia hasa CIS sous estu-
dis en els cada cop nles sensiblcs metodes
de scparacio, puriticaciti i identificacio de
les substancies: diverses tecniques croma-
tografiqucs, elect rolorctiques i espectro-
grafiques.
Finalnlent, apuntem l'interes dels mcto-
des quimics en la identifieacio dels qui-
miotipus dun taxon i, particularmcnt, en
la taxonornia dell cultixars 0 races man-
tingudes per cultic.
4. SEROLOGIA
I1-s no Capitol de la hiuquiinica nloderna
d'amplies possibilitats, basat en les rcac-
cions antigen-anticos i d'altres propietats
de Les proteiines.
Un nombre important de treballs ha de-
mostrat que els components proteinics del
pollen, espores d'algues i lalgueres, grants
i tubercles torncixen caractcrs taxon6mics
atenent a tres postulats: a) la disminucio
do la correspondcncia serol6gica es rcla-
ciona amb una disminucio de les relacions
sistematiques; b) entre taxons de proximi-
tat genetica coneguda, s'han demostrat Cie-
vades correspondencies serol6giqLies; c)
una correspondencia scrol6gica obtinguda
amb material antigenic provinent de ta-
xons dilerents, pot permetre d'establir-hi
relacions sistcmatigLies.
L'aplicacio de la serulugia a la taxono-
mia vegetal data del primer terc del se-
glc xx (Escula Serol6gica de Berlin i IJni-
vcrsitat de Konigsberg a Europa; Chester,
als EUA) i no cal esnlentar les conegudes
recerques de Crunquis! i Takhtajan.
Les caracteristiques serol6giques de les
proteines son Iligades a I'estructura pri-
maria de la molccula. La reaccio afecta
cents punts de la molccula anomenats de-
terminants, cunstituits per 10 0 20 ami-
noacids, capacos d'iniciar la produccio
d'ii n lunoglobulines en algunes ccllules
animals.
LIs darrers anvs, la tccnica mss utilit-
zada Cs la de scparacio elect roforetica mit-
jan4ant la qual s'ubtenen arcs o bander de
prote'ines que son caracteristics de cada
taxon. Dc Ilur comparacio se'n deriven,
exidentnlent, consegiiencies de caire sis-
tenlatic. _Aqucsta tccnica, molt utilitzada
en extractor d'albumen de grants, troba
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una limitaciu important en la quantitat
minima de material requerit, no sempre
facilment disponible. Les expectatives de
tutor, encara molt mcs espcran4adores,
deixen intuir l'aplicacio a la taxonomia ve-
getal de novel tecniques analitiques, corn
per exemple, la separacio i la determina-
cio automatica daminoacids, les sever se-
quencies
-transcripcio directa de la infor-
maciu genetica- que, per la seva comple-
xitat, neccssiten de I'us d'ordinadors.
5. TAXONOMIA NUMtRICA
La ta.sunonria numerica cunsistcix en
l'adscripcio dels taxons en categories sis-
tematiques concretes mitjan4ant metodes
numerics i basant-se en la comparaciu dels
sous caracters. Nornialment, inclou la con-
feccio do dendrogramcs ('inferencies tilo-
genetiques a partir de dales tractades es-
tadisticament o be per d'altres metodes
matematics.
Les class ificacions que en resulten es
basen en les semblances fenctiques. Cal
que la informaciu proporcionada sobre un
taxon per tal d'incloure'I en una categoria
sistematica concreta, es basi en cl major
nombre de caracters possible
-normal-
ment entire 30 i 50-. A priori, cada carac-
ter to un matrix valor taxonomic. Tota si-
militud entre dos taxons es funciu de les
semblances individuals entire cadascun dels
caracters considerats. La taxonornia nume-
rica permet de reconcixer i diferenciar ta-
xons (Iuan les correlacions de caracters
difereixen suficientment dins del grup ta-
xonomic en estudi.
La taxonomia numerica exigeis un Cs-
tricte compliment de la segiient segi.ien-
cia: a) s'elcgeixcn I s'enregistren els orga-
nismes i els caracters a considerar; b) es
calculen les semblances entrc cis organis-
mes; c) els taxons establerts es basen en
aquestes semblances, (1) les generalitza-
cions es fan sabre els taxons, aixi corn les
inferencies filogenctiques i 1'elecci6 dels
caracters discriminants.
L'estiniaciu de Ics semblances cs el pas
Ionamental en taxonomia numerica. L'elec-
cid dell caracters put ter-se a partir d'una
informaciu bibliogratica previa o de nova,
pet-6 scinpre es desitjable que siguin de tot
tipus: mortologics, ecologies, cariologics,
curologics, ctc.
Tots els caracters tenen la mateixa im-
po-tancia; aquest cs un punt de conflicts
dirccte amb la practica tradicional de la
taxonomia. Tanniateix, la taxonomia nu-
merica, per a la identificacio dels taxons,
no discuteix firs duns cents caracters que
Sul-ten a les claus de determinaciu, sino
la seva valoraciu a priori. Tampoc no cs
discuteix Cl valor dels complexos de carac-
ters, corn ara de Hors i de tulles, peso cal
Iragmentar-los en caracters unitaris, ell
quals prendran ci scu valor simplement
per la informaciu que conicnen. Tots
aquests problemes resten simplificats quan
hum pren en consideraciu un nombre ade-
quat de caracters.
Ultra el propi interes dell catcall nu-
merics, aquest metode permet I'ordenacio
i relaciu de dades, tins i tot de les provi-
nents d'altres tecniques.
Al nostre pail, cal destacar la tesi de
L!.ORINS (1979) sobrc la taxonomia nume-
rica del genere Linrurrium Miller.
6. CITOTAXONOMIA
A principis del segle actual la citulogia,
corn moltcs altres cicncies, rep un gran
impels. En aquesta Cpoca tc Iloc el desco-
briment dels cromosomes i, posteriorment,
la identificacio daquests corn a portadors
(lei material genetic. Rapidament es reco-
ncix la importancia taxonomica que poden
tenir ell estudis carioloaics i ell treballs
sobre citotaxonomia cada cop es fan noes
nombrosos.
6.1. El cariotipus
EI cariutipus es constituit pcI comple-
ment cromosomic d'una especie; es carac-
teritza pct nombre, to forma i la mida dels
cromosomes, aixi corn per la possible pre-
sencia de satelHlits i/o de constriccions se-
ctindaries.
La gran diversitat dc numbres cromoso-
mics presents a les Angiospermes, la cons-
tancia que gencralment presenta aquest
caracter a nivell dc poblacio i despccie, Ia
frequent correlaciu amb altres tipus do ca-
racters i la seva, relativament, facil deter-
minaciu, fan que Cl nombre cromosomic si-
gui la caracteristica del cariotipus mcs
utilitzada en taxunumia.
Les moditicaciuns mss frequents (lei
nombre cromosomic es dcuen a la poli-
ploidia o be a I'aneuploidia. Aproximada-
ment tin 74 °o de les especies d'Angiosper-
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Ines tenon un origen poliploide (GRANT,
1963). La poliplo'idia juga un paper molt
important en I'evolucio de Ies espccies ve-
getals; es el metode mes rapid que es co-
-neix Pei qual es produeixen genotipus ra-
dicalment diferents.
Una altra dada 6til cn taxonomia es el
nombre de base. Molt soviet el nombre
de base es coma per a tot un genere. En
general, 1'estudi del nombre de base re-
sulta iitil en t-eballs de sistematica a ni-
vell supraspecitic. En altres casos, dins
dun grup taxonomic donat, hi pot haver
dos o mes nornbres de base.
6.2. Utilitzacio del cariotipus
en estudis taxonomics
L'estudi del cariotipus ens proporciona
informaci6 sobre dos aspectes fonamen-
tals de la taxonomia moderna: n) D'una
handa, quan hom estudia el fenotipus dels
taxons, el cariotipus pot considerar-se com
un caracter mes a tenir en compte, ja que,
en general, reforca cis resultats obtinguts
mitjan4ant altres tecniques d'observacio.
L'avantatgc que prescnta l'estudi del cario-
tipus respecte a la utilitzacio d'altres ca-
racters es la constancia que mante dins
d'on grup taxonomic donat. b) D'altra ban-
d', Cl sou estudi tambe es revela d'una
gran importancia a I'hora d'establir rela-
cions filogenetiques entre els taxons. Els
canvis en eis cromosomes, com a porta-
dors que son dels factors hereditaris, tc-
nen una rclacio directa amb els canvis
evolutius de les espccies.
A I'hora d'estahlir tilogenies mitjan4ant
I'estudi del cariotipus, soled considerar-se
Ies sexes tendencies evolutives segi tints:
1) cis taxons poliploides deriven deis di-
ploides; 2) els cariotipus constitu'its per
cromosomes petits, Irequentment deriven
dun taxon amb cromosomes de mida su-
perior, 1 3) eis cariotipus constituits per
cromosomes metaccntrics i de mida unifor-
me es pollen considerar mes primitius que
cis cariotipus amb cromosomes acrocen-
trics i telocentrics i de mida desigual. Pero
cal tenir present que, en ICS clues darreres
tendencies esmentades, existeixen casos en
aue I'evolucio es dona en sentit rovers a
I'indicat.
6.2.1. 1" 1. c :vRtorIPl's 1 l.y J1:RAROI I X
TAXONOM ICA
El cariotipus s'ha utilitzat i s'utilitza en
eis estudis taxonomics a diversos nivells
jerarquics, tint supraspecifics com infras-
pecifics. Val a dir que existeixen, peso,
pocs exemples d'utilitzacio del cariotipus
en la delimitaciu de families. Un d'ells es
el degut a DARLINGTON (1963), cl qual cia-
bora un diagrama que il•lustra his poten-
cial dels nombres de base en 1'establiment
de les relacions existents entre algunes
families primitives d'Angiospermes. La va-
lidesa taxonomica dell estudis cariologics
Pets en aquest nivell Cs en discussi6 i, en
tot cas, sempre depen del grup amb que
es treballa.
En un treball sobre la familia de les
Annonacics (RAvIN & KlI1os, 1965) es tro-
ben nwltes afinitats entre cl cariotipus d'a-
questa familia i el de les Magnoliacies i
Degeneriacics; totes tres families son f or-
tament relacionades des del punt de vista
morfologic i d'altres. D'altra Banda cl ca-
riotipus dc Ics Annonacics tambe cs molt
afi al Cie Ics Esquisandracies i de Ies Illicia-
cies, families amb les quals no hi ha altres
relacions evidents.
A nivell intrageneric. i, sobretot, infra-
generic la informaci6 fornida per la cario-
logia es de mes importancia taxonomica
que en cis estudis macroevolutius. r-s, fins
i tot, un complement de vegades impres-
cindible, per a establir Ies relacions filo-
genetiques i sistematiques C1els taxons. En
aquests graus d'estudi la informacio cario-
logica es mes liable, corn es logic de supo-
sar, perque els taxons considerats son, en
general, el resultat d'un proses evolutiu
mes curt.
Corn a exemple do la sistematica i de
I'evolucici dun genere en el qual l'estudi
del cariotipus es cabdal, citarcm el treball,
classic i modclic, de BABCOCK (1947) sobre
el genere Crepis, on se separa aquest d'al-
tres gencres afros i s'estableixen les rela-
cions filogenetiques entre ics espccies que
compren.
L'estudi del cariotipus a nivell especific,
moltes vegades, refor4a eis limits entre
taxons; en d'altres casos, cs un indici de
la necessitat de modificar la sistematica
establerta; pero tambc pot esser que no
aporti cap dada d'interes taxonomic. En
aquest sentit, cal tenir present que les di-
ferencies cariologioues pollen no anar
acompanyades de dilercncies a altres ni-
vells d'observacio. Aixi, la variabilitat del
cariotipus pot excedir la variabilitat mor-
fologica; per exemple, a Cardamine praten-
sis, Ldvhvlsr (1956) ha comptat una mul-
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)hIC Ix^ltla^Iott practiratI I CIIt i ual, I)cr
la see a inorlolotia . Encara hi ha casos mes
complexes, com ara Rubin peregrina L. s.l.
(C.ARDONA & SH:RRA, 1981 ; CARDONA, 1984),
on la variabilitat mortolugica es tan gran
que tot i haver - hi sis nivells de ploidia di-
terents , pontes tin dells, 2n -44 , correspon
a Una cola onitat taxonumica ben caracte-
ritzada Iles del punt de vista mortologic:
R. pcre,^rirru L. suhsp . lorr,i/olia ( Poirot)
0. Bolus. Per contra , cis taxons diploides,
hexaploides i octapioides son molt sem-
blants i corresponen a R. perel; rina L.
suhsp . pcre,;rirua. 1 , encara , R. percgriua
L. suhsp . requic'rtii ( Dube ) M. A. Cardona
& Sierra - Ratols, clarament diferent Cie R.
pert' nI?m suhsp . peregrlua , tambc es he-
xaploide.
Tot aixu permet de creure que R. pere-
griria i C. pralertsis son taxons en plena
evoiucio , la variabilitat genctica leis quals
encara no es manilesta Ienotipicament Lora
de casos mes aviat cxcepcionals . Per aques-
ta rao , Ia variabilitat del cariotipus lets
taxons esmentats , i d'aitres, tc poca utili-
tat taxonumica , pcru permet ('entendre
Ies possibilitats de diversificacio I d'evo-
Iucio de nurltes especies.
6.3. Citobiogeografia
La rilobiogeogiafia consisteix en l'estucli
i Ia interpretacio de I'area de distribucio
dell taxons en Iuncio de les lades citota-
xonumiques. Aquesta chsciplina tc com a
propusit tonamental esbrinar I'origen i I'e-
volucio de les Flores i Ies seves intcrrea-
cions. Per tal d'assolir aquest Ii, Ia cito-
taxonomia tracta ('analitzar cis aspectes
scgiients: a) Reestructuracions cromoso-
miques per canvi en la dotacio genomica
(poiiplo'idia i aneuplo ilia, disploidia i re-
combinacions genetiques) o per canvi Cie
Ia morfologia clefs cromosomes (translo-
cacions, deleccions, etc., de vegades con-
siderable en poblacions on tenen for4a im-
portancia Ia deriva gcnica i/o Ia radiacio
adaptativa). El scu etecte sobre I'evoiucio
dell vegetals ha estat ampliament demos-
trat; els trehalls Cie CONTANDRtot'ot LOS
(1982) i de CONTvNDRiOI'OI'rOS & CARDO-
NA (1984) en Iorneixcn nombrosos excm-
ples. b) Endemisme; la quantitat i, par-
ticularment, Ia tipologia de les plantes en-
dcmiques ens donee una idea de l'antigui-
tat ct'una flora i (leis canvis Clue aquesta
-I, it il I, I 1, ]111'' 1 .1
Rio (IC Ics estirps dIRIcnIIques en p,dco-,
patio-, esquizo- i apocndcmiques (FAVAR-
(;l:R & CoNFANORret'ot Los, 1961) s'ha de-
mostrat ior4a util i son molts els investi-
Oadors que actualment Ia segueixen. Les
paleo-, patio- i esquiioen&miques ant goes
representen I'element endcmic passiu d'u-
na flora; I'evolucio d'aquestes plantes es,
piacticament, acabada Si no sorgeix tin
tenomen capa4 Cie provocar Ia soya reac-
cio evofutiva. Per contra, Ies esquizoenClc-
miques de tormacio recent i Ies apoendemi-
ques constitueixcn I'elenu•nt endcmic ac-
tin, innovadoi de Ia Mora i, nwlti's vegades,
es troben encara en piena evolueio. Evi-
dentment, Ia intormacio tornida per I'estu-
di citotaxonumii' de Ies endcrniques ha
d'anar acompanvada i relacionada amb Ia
histuria pafcogcogratica, I'ecologia, la cli-
matologia i Cl gran d'isolament Clef territo-
ri en cliiestio, aixi coin annb 1'area Cie dis-
tribucio dell taxons cndcmics i clefs seus
parents pruxims.
Crciem que vat Ia pena d'esmentar cis
treballs de FyVvRCiR (1975) sobre les rela-
cions entre I:.t flora orufila alpina i Ia d'al-
tres muntanves d'Europa, Cl de K('t'rl:R
(1974) sobre Ics reiacions CHI LC Ia flora clefs
Pirincus i la dels Alps, els de CARooNt &
CONFANt)Rt0P01 LOS ( 1977, 1979) sobre I'en-
demisme i I'origen de Ics Ilores de les illes
niediterranies i cl de CoyrvNntztor'ot ros &
C yRDON V (1984) sobre ci car acter original
de I'endcmisme a Ics IIles Balcars.
7. QUANTIFICACIo DE L'ADN
Des quc es va dentostiar, to quasi Una
trentena d'an^ s, quc IADN Cs la niolccula
que Conte Ia intormacio gent ca, els cien-
tifics hap tiehallat cercant nictodes Cie
quantiticar-lo. Actualment existeixen cities
metodologies ditercnls: (1) Ies basades en
I'extraccio bioquimica de dADN seguida
d'una purificacio; aixu permet aconseguir
una cluantificacio per espectrofotometria, i
b) les tcrniqucs de citototomelria, etec-
tuaCles diicetament sobre Cl nucli mitjan-
cant mesures colorimctniques despres ci'c-
teetuada Ia tincio de Feulgen. A mes de Ia
quantitat total d'ADN intranuclear es pot
mesurar Ia quantitat d'ADN per cromoso-
ma, la d'ADN heterocronuttic etc. La se-
gona de Ies tecniques esntentades es Ia mes
Utilitzada, fins ara, cn biosistematica, pro-
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hahlcntcmt pcrquL• c, d'aplicacici mr,
zilIa.
La quantitat d'ADN pot variar en I uncio
del gran Lle poliploidia, del nombre Lie ba-
se, del tipu, biologic i, Coln CS LIC"SUposar,
•dels lawns cn CIS quals s'cstudia. is so-
bre tots aquesls aspcctes que la quantifi-
cacio de I'ADN ens pot proporcionar in-
lorniacio.
A titol d'cxcmplc, cal fcr retcrencia a la
revisio cariosistematica dcl eencrc Buplcu-
runr (Tours.) L., deguda a C:xt w:r (1979)
on, a mcs d 'alli'es tecniques, s'utilitza la
quanlificacio de I'ADN per arribar a esta-
blir rc,nllats sisteniatics.
ESTAT ACTUAL DELS ESTUDIS
1310SISTEMATICS I CITOTAXONOMICS
AI.S PAISOS CATALANS.
PERSPECTIVES EN EL FUTUR
lot c' Ics tecniques que hens esmentat
han enriquit toi4a la ,istematica tradicio-
nal i han permes de filar mcs prim pcI que
fa a molts aspcctes Lie la classificacio dels
vegetals.
Aqucstes metodologies de treball, rela-
tivanient recents, s'iniciarcn en molts in-
dicts des de fa ja una colla d'anvs i, a casa
nostra, si be en aspectes concrets les rea-
Iitzacions son ja notables , no han assolit
encara cl nivell global desitjable. Crcicm
que, a tall d'exemple dun estudi global
rccixiI i modelic, val la pena d'esmentar
1'a t`.tude biosvstematique ct phi logencti-
que des Dipsacacces» (V1:Rl..vot l:, 1983).
L'autora analitxa aqucsta familia en pro-
Iunditat des dcI punt de vista morfologic,
;utaton)ic. cariologic. pottinic i hioquiniic.
i is Paisos Catalans, CIS estudis citota-
xonomics en plantes silvestres s'iniciaren
I'anv 1973, any en que un de nosaltres
(M. A. C.) publica la seva primera contri-
hucio a I'cstudi citotaxonomic de la flora
de Les tiles Balears. Particularment, es de-
dica a 1'estudi dels taxons endemics amb
el proposit d'esbrinar l'origen de la flora
d'aquestes illes i la seva rclaciu amb la
(I'attres territoris.
Paral-Ielanient a aquesls estudis, aquesta
autora i cl doctor Eugeni Sierra Rafols,
Lie I'institut Botanic dc Barcelona, inicia-
ren I'estudi biosistematic del genere Ru-
bin a la Mediterrania Occidental i a la Ma-
caronesia.
Aquests lets han eontribuit a ter avan-
(ar cis estudis eitotaxonomics, primer, i
hit „i,icmtatic,, t;tc, Icccnlntc'mt, at no,trc
pat,. Actualmtcmt C!, IrLAM II I Cl aquc,tcs
linies a Ics facultats de Biologia i cie Far-
macia Lie la Universitat Lie Barcelona, a
la facultat Lie Ciencies, seccio de Biologi-
ques, de la Universitat Autonoma de Bar-
celona, a 1'Institut Botanic de Barcelona i
a la tacultat de Biologia de la Universitat
dc \ ;dcmcia.
EIs generes de fanerogames que s'han
estudiat de manera mcs o menus amplia
son CIS segiients: Arc'naria -estudi let
per a un grup d'especies proximes i con-
tlictives ; especies dels gcneres Flcusinr,
Ilvvpnrrltrnia i Paspalurn que es fan als
Paisos Catalans -estudi morfologic, ana-
tomic, cariologic, ecologic i corologic-;
Phlonris -estudi morfologic i citotaxonu-
mic-; Delplritiiunr, Dorveniunr, F.rvngiurrr,
Antltvllis i Rrrbia- publicacions i investi-
gacions en curs.
Els gcneres que s'estudien actualment
des d'un aunt de vista biosistematic f'orca
global ,On: Acunitrrnt, Arrtlu'nri,, Arlemi-
sia, ('o;i olicla, Diaittints, i Puccincllia pct
quc fa it Les fanerogames, i Cvslosc'ira i
Gelicliunr pet que fa a Ics algues.
Els segiients gcneres s'han estudiat o be
s'cstuctien actualment des d'un punt de
vista concret: Thymus, Cannabis, Lupltor-
bin, Melissa i Salria -publicacions i estu-
clis en curs-, tots ells fonanientalment qui-
miotaxonomics . Arnica -estudi histolo-
gic-, Campanula -estudis morfologics i
corologics-, Lavarrduila -estudis palinolo-
gics- i Parietaria -estudi nun-fologic, pa-
linologic, cariologic i corologic de les espe-
cics que es troben a Catalumva, en relacio
amb la seva produccio do pollen al-icrgogen.
Si, a tot el que acabem d'csmentar, afe-
gim que s'han publicat diverses ilistes de
recomptes cromosomics i que a la facultat
de Biologia de la Universitat (le Barcelona
s'han comen4at a fcr, amb exit, recomptes
cromosomics en Briufits i que aviat es
voles comen4ar a fcr sobre determinats ge-
ncres de tongs, creiem que podem afirmar
que cl panorama que ofereixen actualment
la biosistematica i la citotaxonomia als
Paisos Catalans Os Lorca protnctedor i, fins
i tot, engrescador.
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